




























































The practices of FD and the approach situation to the class improvements
̶Practices at Department of Shinshu Junior College, 2016̶
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